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 I
摘  要 
随着国内高校招生规模的不断扩大，高校学生数量也在不断增加，这就使得
学习信息管理的难度大幅度增加。对于高校教务管理人员而言，学籍管理工作变
得越来越复杂。而从另一个方面看，学籍管理的高效性、安全性和完整性也变得
越来越重要，甚至直接决定着高校的管理质量。随着信息技术的不断进步，各类
信息技术已经广泛应用于高校管理工作中，不仅可以降低管理成本，还可以提升
管理质量。签于当前高校学籍管理工作所面临的诸多问题，基于信息技术开发设
计出一套学籍管理系统是十分重要的，具有一定的应用价值和现实意义。 
本文正是基于此背景，以学生学籍管理问题为研究对象，以 C#作为开发语
言，以 ASP.NET 作为开发平台，以 SQL Server 为数据库管理工作，开发设计出
了一套学生学籍管理系统，本文主要工作内容可归纳为四个方面：首先，介绍了
本文开发设计过程中所使用的相关技术，包括 C#、ASP.NET、SQL Server 2005、
B/S 架构等等；其次，进行了需求分析。在可信性分析的基础上，基于三类用户
角色，对于他们的功能需求进行了详细地描述，同时还进行了非功能需求分析；
再次，进行了系统设计。包括系统总体架构设计、功能模块设计和数据库设计这
三个方面，基于三类用户角色进行功能模块设计；最后，系统实现与测试。借助
于流程图、代码和实现界面的方式，来呈现系统的实现过程，进一步通过系统测
试来验证系统的可靠性和稳定性。 
 
关键词：学生学籍管理；B/S 架构；ASP.NET 
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Abstract 
With the continuous expansion of college enrollment, the domestic college 
students are also increasing, which make the difficulty of learning information 
management has greatly increased. For the educational administration personnel in 
colleges and universities, student status management work is becoming more and 
more complex. But look from another aspect, efficiency, security and integrity of 
student status management is also becoming more and more important, or even 
directly determines the quality of the management of colleges and universities. Along 
with the advance of information technology, all kinds of information technology has 
been widely used in university management work, can not only reduce the 
management cost, also can enhance the quality of management. Sign in the current 
university student management work faces many problems, based on the information 
technology development to design a set of system of managing student file is a very 
important, has the certain application value and practical significance. 
This article is based on this background, to students admitted to the university 
management problems as the research object, with c # as development language, 
ASP.NET as development platform, based on SQL Server database management and 
development to design a set of student registration management system, this article 
mainly working content can be summarized as four aspects: first, introduced in this 
paper, the development and design process of the use of related technologies, 
including c #, ASP.NET, SQL Server 2005, B/S architecture, etc. Secondly, the author 
has carried on the demand analysis. On the basis of reliability analysis, based on the 
three types of user roles, the detail description for their functional requirements, at the 
same time also analyzed the non-functional requirements; Again, the system design. 
Including the system overall architecture design, function module design and database 
design, the three aspects of function module design based on three kinds of user roles; 
At last, the system implementation and testing. With the help of the flow diagram, 
code, and to realize the interface way, to render the system implementation process, 
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further through the system test to verify the system reliability and stability. 
 
Key words: Student Status Management; B/S Architecture; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
近年来，信息技术的发展极为迅速，信息技术随着时代的发展已渗透我们的
生活部分。随着芯片以及软件技术的不断发展，电脑的功能也随之被不断提高。 
Internet 的出现，更是让人们意识到自己之前所熟悉的一切依然发生了一定程度
的改变。计算机的普及使得人们对于互联网的依靠程度越来越高，借助于 WWW 
浏览实现了真正意义上的信息全球化。无论是交通运输还是国防军事、财政金融
等系统，亦或是一个单位、一个学校等几乎上均是在计算机网络的辅助下完成的
日常管理工作。网络世界真正突破了时间以及空间的限制，就信息而言，世界各
地的人们已不再受地域或是时间的限制。  
目前信息技术仍然保持着较高的速度不断发展，作为该项技术的核心网络与
数据库技术更是如此。随即诞生了基于 Web 的数据库。此外 Internet/Intranet 技
术发展的不断深入，开发 Web 下的应用程序的需求日益强烈。只有充分结合数
据库与 Web 技术，才能够取得更好的发展前景。Internet 的出现与大范围的应
用，使得人们的生活更加方便和快捷。高校可以说是能够最先接触到新知识的机
构之一，其应用与管理系统也多引进了计算机网络，并致力于后者的进一步研究
工作。目前诸如网上招生与查询成绩等功能，已然成为各大高校的常规手段。  
招生规模的持续扩大，高校需要处理的学生档案信息也越来越多，相应的管
理压力也不断增加，尤其是在学籍和成绩管理中，更是需要大量重复某一工作。
比如修改、查询以及统计等[1]。然而，目前仍有很多高校依旧沿用着传统的方式
开展着学生管理，人为的给学生发放考试试卷，在登记表中登记学生考试成绩，
学生在分数查询的时候需要亲自跑到老师处查询。事实证明：这种较为原始的管
理模式不仅需要投入大量的资源，工作效率也难尽人意。此外，随着互联网的普
及与校园网的逐步构建，学生也更希望能够在家或是宿舍中就能够查询到自己所
需的各项信息。这也就需要就学生的信息构建起相应的数据库并为之提供相应的
线上查询服务，进而实现高效、安全的存储。于是，开发一套完善的高校学生学
籍管理系统很有一定的必要性和实用价值，依然是有关部门亟需解决的难题。  
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考虑到上述的种种原因，本文将致力于设计并开发出一套学籍管理系统， 
1.2 研究现状 
苏永光（2005）开发了一套采用 B/S 结构的学籍管理系统。其结合了 B/S 技
术和基于 Web 的应用系统，使该系统有着数据录入、查询修改以及补考和毕业
处理等功能。这一系统的出现极大程度上提高了当下高校的学生管理水平，几乎
上实现了办公的无纸化[2]。 
李游（2008）提出了一种 Web 模式的学籍管理系统。该系统解决了传统管
理方式效率与保密性低等问题， 同时也解决了短时间产生大量的冗余文件和数
据的问题，提高了管理、维护各种学生档案的效率，有效减少了管理成本，并极
大方便了教师与家长深入了解学生在校的学习表现[3]。 
周尚前（2009）通过比较 B/S 架构与 C/S 架构的特点后发现，B/S 架构具有
使用简单、界面友好、开发和维护成本较低、系统安全性高等优点，适合应用于
工程硕士教学与学籍管理系统的开发；同时，他利用 JDBC 数据库技术，实现了
网上动态信息维护和数据库操作，较好地实现了软件学院教学信息的动态性、实
时性和交互性管理；最终所设计开发工程硕士教学与学籍管理系统，克服了传统
教学管理系统成本高、系统升级困难等问题[4]。 
魏庚（2012）使用 Visual Studio.NET 2005 软件进行开发研制，并在 Windows 
XP 操作系统下完成了数据库的设计，选择 Microsoft Visual Studio 2005 作为开
发平台，使用到的开发技术主要是 ASP.NET。最终所开发设计的学生学籍管理
系统具备以下几个特点：界面清晰操作简单方便、维护费用比较低、人机系统交
互方便、系统安全可靠[5]。 
张月娟（2013）结合 Visual Basic 与 Access 数据库所开发出的数据管理系统
更具有实用性，操作上也更加灵活，用户在使用过程中，非常容易上手，用户的
需求也都能够得到满足。系统有着登陆、用户与学员信息管理、成绩单和证书管
理模块[6]。 
李荣发（2014）所开发设计的学生学籍管理系统包含系统管理、学籍管理（注
册、登记、异动）、数据管理、数据统计、决策支持等功能模块，采用 B/S 模式，
提供友好前台操作界面，运用数据库技术设计出规范并具备扩展性的后台数据
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库，符合系统的规范化管理与扩展需求；改变以往电子表格编制方式的复杂性，
提高学籍管理效率[7]。 
1.3 论文结构安排 
本文主要工作内容可归纳为 7 个部分，论文结构安排如下。 
第一章 绪论。阐述了本文的选题背景，并对国内学者相关研究成果进行了
归纳总结，归纳了本文主要工作内容，列出了论文的框架； 
第二章 相关技术介绍。在设计开发系统时，会使用多种技术，包括：C#、
ASP.NET、SQL Server 2005、B/S 架构等等，本章主要是简要介绍这些技术，使
得后文的开发设计工作具备一定的技术基础； 
第三章 系统需求分析。包括总体需求分析，可行性分析，同时还基于三类
用户角色详细地介绍了不同用户角色的功能需求。通过需求分析，了解不同角色
用户对系统的需求，了解不同功能模块对系统的需求； 
第四章 系统设计。包括系统总体构架设计、功能设计和数据库设计。针对
不同用户角色，基于其功能需求进行了功能模块设计，之后还进行了数据库设计，
具体包括 E-R 模型设计和逻辑设计这两个部分； 
第五章 系统实现。包括用户登录模块实现、功能模块实现，并将相应的实
现界面和程序代码展示出来； 
第六章 系统测试。在简要地介绍了测试环境后，针对系统管理员、教师和
学生这三类角色，进行了系统测试用例分析，得到了相应的测试结果，以此来验
证系统的可靠性； 
第七章 总结与展望。简要地总结了本文的工作内容，对于后续的工作提出
了展望。 厦
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第二章 相关技术简介 
要想进行学生学籍管理系统的开发设计，首先要做的就是准备相关技术。在
本文的开发设计过程中，会使用到一些计算机技术，因此有必要介绍这些相关技
术，使得人们能够更好地理解系统的设计开发过程，下面就针对这些相关技术进
行简要介绍。 
2.1 B/S架构 
B/S 架构是 WEB 之后被广为应用的网络结构模式，其浏览器可以说是客户
端中最重要的应用软件之一。该模式实现了客户端的统一，系统功能的主要部分
被置于服务器之上，进而极大程度上削减了系统的开发、使用以及维护工作。客
户终端仅需装设浏览器，就可进入系统访问数据库，最终实现了数据交互[8]。B/S
架构通其他架构不同。其客户端仅需装设浏览器，无需专门的软件作为配合，借
助 Web 服务器浏览器便能够同数据库实现交互。即适用于各种各样的平台与应
用环境中。服务器端则需要较为高端的计算机。B/S 架构极大程度上提高了客户
端的工作效率，远远优于之前的 C/S，但同时服务器端所要承受的工作压力急剧
增加，这就使得服务器的硬件配置必须很高。图 2-1 所示为 B/S 架构原理图。 
 
 
图 2-1  B/S 架构原理图 
该模式最为显著的优点便是适用性强，能够被应用于各种平台，无需为之装
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